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1 La première intervention sur Collioure, par Yves Chevalier en 1986, cherchait à définir
le dépotoir de la baie de Collioure. Mais le sondage avait révélé un niveau républicain
de Dressel 1B sous un tessonnier tardif.  L’existence d’une épave pouvait  être posée.
L’extension des sondages en 1992 a confirmé l’existence d’un site archéologique non
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